






BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mata Kuliah 
Pilihan Program Studi Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta berhasil 
menjadi sebuah sistem pendukung keputusan berbasis website yang 
mempermudah mahasiswa dalam menentukan mata kuliah pilihan mereka 
berdasarkan nilai dan probabilitas dari data training yang ada. 
 
6.2. Saran 
Saran yang penulis berikan untuk penelitian serupa dikemudian hari adalah 
dapat menambahkan indikator penentu lain selain nilai mata kuliah, dapat pula 
digunakan lebih banyak data training untuk membuat hasil menjadi lebih 
akurat, dan dapat membuat sistem yang bisa dijalankan menggunakan platform 
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